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 Studi ini meneliti pengaruh motivasi dan komitmen organisasional 
terhadap keefektifan anggaran partisipatif dalam peningkatan kinerja manajerial. 
Tujuan penelitian ini adalah: (1) untuk menemukan bukti empiris partisipasi 
anggaran mempunyai pengaruh terhadap kinerja manajerial, (2) untuk 
menemukan bukti empiris motivasi mempunyai pengaruh terhadap hubungan 
antara partisipasi anggaran dengan kinerja manajerial, dan (3) untuk menemukan 
bukti empiris komitmen organisasional mempunyai pengaruh terhadap hubungan 
antara partisipasi anggaran dengan kinerja manajerial. 
 Penelitian ini menggunakan metode survei. Sampel dalam penelitian ini 
adalah manajer menengah Rumah Sakit Umum Daerah yang ada diwilayah eks 
Karesidenan Surakarta dengan total kuesioner yang diterima kembali dan diisi 
secara lengkap sebanyak 51 kuesioner (82%). Metode pengambilan sampel yang 
digunakan adalah purposive sampling. Data diolah menggunakan model analisis 
regresi berganda. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) partisipasi anggaran mempunyai 
pengaruh terhadap kinerja manajerial, hal ini ditunjukkan oleh p-value sebesar 
0,001 yang berarti (p < 0,05). (2) Motivasi mempunyai pengaruh terhadap 
hubungan antara partisipasi anggaran dengan kinerja manajerial, hal ini 
ditunjukkan oleh p-value sebesar 0,040 yang berarti (p < 0,05). (3) Komitmen 
organisasional mempunyai pengaruh terhadap hubungan antara partisipasi 
anggaran dengan kinerja manajerial, hal ini ditunjukkan oleh p-value sebesar 
0,009 yang berarti (p < 0,05). 
 
Kata Kunci: partisipasi anggaran, motivasi, komitmen organisasional, kinerja 
manajerial. 
